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IMAGENS E VOzES DA ESPERANÇA 
www.ive.org.br
Projeto que visa discutir o papel social da mídia, com base em artigos e 
discussões entre profissionais da área. Oferece um panorama da situação atual da 
mídia e do conteúdo social dos meios de comunicação ao redor do mundo.
INSTITUTO AKATU 
www.akatu.net
Possui banco de dados com textos relativos ao consumo consciente, reunindo 
informações sobre maneiras de minimizar seus impactos sociais e ambientais 
– incluindo-se instrumentos de auto-avaliação. Traz ainda informações acerca 
da situação das empresas brasileiras na área de responsabilidade social.
AGENDA DO SAMBA E DO CHORO 
www.samba-choro.com.br
Reúne vasta quantidade de informações sobre dois dos mais tradicionais 
estilos musicais brasileiros: o samba e choro. A agenda de eventos oferece bio-
grafias dos principais músicos e compositores, partituras, artigos, relação de 
casas de samba e choro no Brasil e lista de discussão sobre o tema.
PORTAL DO LEITOR 
www.portaldoleitor.com.br
Ponto de encontro virtual para apreciadores da leitura. Os internautas po-
dem ter uma página personalizada e trocar informações com outros usuários 
do site. Possui agenda de eventos e catálogo de obras.
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FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 
www.palmares.gov.br
Site do órgão mantido pelo Ministério da Cultura, destinado a promover e 
preservar os valores sociais e culturais afro-brasileiros. Reúne notícias, agenda 




Portal voltado à comunicação entre ativistas e acadêmicos integrantes das 
Redes DiálogoDH – Rede de Ativistas de Direitos Humanos do Hemisfério 
Sul e Sur – Rede Universitária de Direitos Humanos. Traz notícias sobre o 
tema e links para outros órgãos de defesa de direitos.
PORTAL NEXUS – ECA/USP 
bpassarelli.futuro.usp.br/nexus
O Portal Nexus – da Informação ao Conhecimento – constitui um ambien-
te de aprendizagem e Educação a Distância relativo às disciplinas: Recursos 
Informacionais I, Recursos Informacionais II e Orientação Bibliográfica do 
Departamento de Ciência da Informação da ECA/USP.
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